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Рассматривается замысел Главнокомандования Красной армии освобождения 
г. Полоцка в декабре 1943 г.  совместными действиями авиадесантных частей Красной 
армии и партизанских соединений Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Проанали-
зированы наиболее вероятные причины отмены операции по освобождению древнего 
белорусского города. 
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К осени 1943 г. войска Красной армии, проведя ряд успешных наступательных опе-
раций, вплотную приблизились к границам временно оккупированной немецкими захват-
чиками территории БССР. 7 октября 1943 г. в ходе самостоятельной фронтовой наступа-
тельной операции, войска правого фланга Калининского (с 20 октября – Прибалтийского) 
фронта под командованием генерал-полковника А.И. Ерёменко силами 3 и 4 ударных 
армий при поддержке 3 воздушной армии освободили г. Невель – важный узел железных 
и шоссейных дорог на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр» [1, с. 7]. После его 
освобождения, логичным продолжением наступательного успеха Красной армии была 
бы попытка освобождения одного из крупных городов на севере БССР – г. Полоцка. 
Задача перед советскими войсками стояла не из лёгких. На протяжении долгого периода 
оккупации захватчики укрепляли подступы городу: строили ДОТы, ДЗОТы, блиндажи, 
окопы и траншеи, активно насыщая свою оборону минно-взрывными и невзрывными за-
граждениями.  
В ноябре 1943 г. соединения 4-й ударной армии начали наступление в направле-
нии древнего белорусского города. В планах Верховного главнокомандования Красной 
армии и Генерального штаба белорусские города Полоцк и Витебск значились, как важ-
нейшие стратегические пункты, от овладения которыми зависели  будущие наступатель-
ные операции Красной армии в Прибалтике и Восточной Пруссии.  
6 ноября 357 и 119 стрелковые дивизии 4 ударной армии вышли к железнодорож-
ной станции Дретунь [1, с. 7]. Однако советским войскам не удалось достичь поставлен-
ных целей. В ходе упорных и кровопролитных боев Дретунь осталась за противником. 
Дальнейшее наступление в направлении г. Полоцка остановилось. 
 Однако советское командование не отказалось от планов по освобождению 
г. Полоцка. В 1943 г. было разработано несколько операций по освобождению древнего 
белорусского города, которые по разным причинам были отменены. Например, из до-
клада командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта Верховному Главнокомандо-
ванию о вступлении в Полоцкий партизанский район от 7 ноября 1943 г. известно, что 
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войска фронта соединившись с партизанскими соединениями Россонщины, планировали 
совместную операцию с партизанами и высадку десанта Красной армии на аэродромах 
Полоцкого партизанского района. Однако после быстрого продвижения к ж.д. ст. Дретунь 
необходимость в использовании десантных частей Красной армии отпала. «В настоящее 
время согласно Вашей директиве, усиливаю группировку войск, наступающих на Дретунь, 
Полоцк, для чего ночными переходами вывожу 2 гв. ск. В этой обстановке,  и особенно в 
связи с успешным наступлением наших войск, подготавливаемая воздушно-десантная 
операция потеряла своё оперативное значение. В связи с этим возникает необходимость 
выбросить воздушный десант в партизанский район Ушачи, Бегомль для удара из этого 
района по г. Полоцк с юга, навстречу наступающим войскам фронта с севера. 7.11. высы-
лаю офицеров для рекогносцировки аэродромов и площадок в этом районе. План этой 
операции прошу разрешения представить дополнительно». А.Н. Еременко [2, с. 259]. 
Наибольший интерес для исследования вызывает операция по освобождению г. 
Полоцка совместными усилиями авиадесантных частей Красной армии и партизанских 
соединений Полоцко-Лепельской партизанской зоны.  
Полоцко-Лепельская партизанская зона была образована осенью 1942 г. В резуль-
тате ударов партизанских бригад «Дубова», «Смерть фашизму» и др. на территории вре-
менно оккупированных гитлеровцами Ушачского и Лепельского районов, от оккупантов 
была освобождена значительная территория. Был освобожден районный центр Ушачи, 
который и стал центром одной из крупнейших на территории БССР партизанских зон – 
Ушачской (позже Полоцко-Лепельской) партизанской зоны. В нее вошли Ушачский и зна-
чительная часть Лепельского, Ветринского, Чашникского, Бешенковичского и Полоцкого 
районов. Она охватывала значительною территорию площадью в 3,2 тыс. кв.км, на кото-
рой располагалось около 1220 населенных пунктов. Защищали границы этой партизан-
ской республики 17,5 тыс. партизан. В конце 1943 г. - начале 1944 г. зону удерживали 
16 партизанских бригад: имени Чапаева, 2-я Ушачская, имени Понамаренко, Лепельская, 
имени Сталина, Чашникская, имени Ворошилова, «За Советскую Белоруссию», Смолен-
ский партизанский полк и др.  
С декабря 1943 г. общее руководство действиями партизанских бригад и их коор-
динацию  осуществляла оперативная группа Центрального Комитета КП(б) Белоруссии 
и Белорусского штаба партизанского движения во главе с В. Е. Лобанком. Оперативная 
группа поддерживала связь с командованием 1-го Прибалтийского фронта и партизан-
скими соединениями соседних зон через представителя БШПД И. И. Рыжикова. По прибы-
тии в Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, она имела приказ, состоящий из двух ча-
стей: в первой (несекретной части) ставилась задача по удержанию территории. Вторая 
часть (совершенно секретная) содержала перечень мероприятий по подготовке сети пар-
тизанских аэродромов и посадочных площадок, приёма на них десантного корпуса Красной 
армии и организации совместного удара объединённых сил Полоцко-Лепельской парти-
занской зоны с юга и 4 ударной армии с Дретуньского направления на Полоцк [1, с. 8]. 
В Национальном архиве Республики Беларусь в фонде 1450, дело № 7 отложены 
планы взаимодействия партизанских соединений с частями Красной армии по освобож-
дению временно оккупированной территории БССР от немецко-фашистских захватчиков. 
Документ «План взаимодействия партизанских соединений действовавших в северных 
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районах Белоруссии с десантными войсками Красной армии» за подписью начальника 
оперативного отдела БШПД полковника А.И. Брюханова, содержит материалы операции 
по освобождению г. Полоцка от немецко-фашистских захватчиков. В документе детально 
и пошагово раскрываются варианты действий партизанских соединений и частей Красной 
армии. В преамбуле плана говорится об общей обстановке в северном районе временно 
оккупированной территории БССР и об утверждении приказа ставки Верховного Главно-
командования по совместным действиям белорусских партизан и Красной армии. 
Приведем некоторые выдержки из документа:  
«К 30.11.43 войска Красной армии в результате наступления прорвали оборону 
противника и приближаются к городам Витебск, Полоцк, находясь от них 15-25 км. В тылу 
действуют партизанские отряды, которые сохраняют значительную территорию в районах 
Полоцк, Ушачи, Лепель, Чашники, Орша, Толочин, Бегомль, Нарочь, более 36 тыс. парти-
зан. На вооружении партизан имеется: винтовок - 20975, автоматов - 3689, ручных пуле-
метов - 1437. 
Во исполнение приказа № 0066 от 29.11.43 начальника ЦШПД при Ставке Верхов-
ного главнокомандования генерал-лейтенанта Пономаренко в период с 30 ноября 
1943 г. провести операцию совместно с десантными войсками Красной армии. 
1. Партизанскими бригадами, действовавшими в Ушачско-Бегомльском районе, 
численностью  до 19 тысяч человек удерживать территорию (16 км ю.- в. Полоцка), 
оз. Навлицкое, оз. Шо, оз. Медзозол, Саковичи, оз. Воронь, оз. Береща, Дубровка, 
оз. Усвяты, Западная Двина. Обеспечить на этой территории высадку, приём и сбор де-
сантных войск Красной армии. 
2. В период проведения настоящей операции диверсионные действия партизан-
ских бригад усилить за счет увеличения количества действовавших диверсионных групп 
на дорогах. 
3. Для координации боевых действий с десантными войсками в Ушачско-Бего-
мельский район направить опергруппу ЦШПД И БПШД с необходимыми средствами 
связи. 
4. Совместно с командованием десантного корпуса разработать вопросы взаи-
модействия партизанских бригад и авиадесантных групп. 
5. Средствами авиации ВДВ и Дальнего действия партизанским бригадам выбро-
сить 90 тон грузов» [3, с. 2]. 
Согласно этому документу, совместная операция частей Красной армии и парти-
занских соединений должна проходить в три этапа.  
1 этап – это удержание Ушачско-Бегомльского района (Полоцко-Лепельской и Бе-
гомльской партизанских зон) и прием парашютного десанта.  Для проведения основных 
целей операции  на данном этапе предусматривалось: «Ушачско-Бегомльский район, 
определенный в границах приказом начальника ЦШПД, удерживать, приняв за основу ре-
шение по боевому расположению партизанских бригад в Ушачско-Бегомльском районе. 
1. Для непосредственного взаимодействия с десантным корпусом в северный 
район партизанской зоны к 6.12.43 передислоцировать следующие партизанские бри-
гады: Антифашисткую партизанскую бригаду в составе 1452 человек в район деревни Ма-
тырино (8 км от Ушачи), партизанский полк Садчикова в составе 1200 чел в район д. Ост-
роневец (8 км от Ушачи), партизанскую бригаду Данукалова в составе 1240 человек 
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в район д.Глыбочка (25 км. от Ушачи), партизанскую бригаду Шлапакова в составе 
700 человек в район д. Старинки (11 км от Ушачи).  
2. Перечисленные бригады впредь до высадки десантного корпуса держать в ре-
зерве за боевыми порядками бригад Мельникова и Тябут [3, с. 2]. 
Кроме этого, перед партизанскими бригадами Полоцко-Лепельской партизанской 
зоны ставились задачи на ведение непрерывной агентурной и войсковой разведки с це-
лью своевременного установления сосредоточения противника в районах, с которых он 
может вести наступательные действия против партизан, выявления его численности, мест 
сосредоточения транспортной и боевой авиации на ближайших к партизанскому краю 
аэродромах. Особое внимание уделялось анализу намерений и проводимых мероприя-
тий противником, свидетельствующих о подготавливаемых операциях против партизан. 
Командованию партизанских бригад ставилась задача оперативно доносить БШПД 
любые изменения в дислокации и действиях противника. Для ведения непрерывной раз-
ведки с целью обеспечения боевой деятельности партизанских соединений Ушачской и 
Бегомльской зон за партизанскими бригадами закреплялись определенные районы раз-
ведки. Так, например, за партизанскими бригадами под командованием комбригов 
Мельникова (имени Чапаева), Сакмаркина (имени Ленина) закреплялись населенные 
пункты Полоцк, Шумилино, Ловша, Улла. За бригадой под командованием Тябута (имени 
Ворошилова) – Ветрино, Кутняны, Заскорки. 
Далее, в документе говорилось: «Десантный корпус Красной армии принять в те-
чении 4 ночей в следующем районе: 
А) посадочный десант на площадки Липовец, Асовины, Дубинец, Плина, Навоселье; 
Б) парашютный десант: Асовины, Дубинец, Церковище, Ясеновики. 
Первой высаживается 2-я бригада десантного корпуса, которая после высадки орга-
низовывает непосредственное прикрытие и охрану аэродромов своими подразделениями. 
Для сбора приземляющихся парашютистов партизанские бригады Лобанок, Толо-
квадзе и Уткина выделяют специальные пикетные команды и проводников. 
Сбор и опознавание парашютистов производиться по установленным устным про-
пускам» [3, с. 3]. 
В плане оговаривались варианты действий в случае, если гитлеровцы попытаются  
нанести упреждающий удар и овладеть партизанскими территориями Полоцко-Лепель-
ской и Бегомльских зон и тем сорвать планируемую операцию: «В случае наступления из 
района Полоцк, Улла противника против сил Мельникова - 2103 человека, Тябута - 1200, 
Сакмаркина – 710 человек, Романова - 1089 – вводится резервная бригада Уткина числен-
ностью 1808 человек в направлениях Вороничи-Гомель или Дубровка-Усвея. Партизан-
ские бригады Леонова, Селицкого наносят удар по тылам и флангам противника в направ-
лении Камень-Лепель-Староселье с целью оттянуть часть сил» [3, с. 3]. 
Особо обговаривались мероприятия связанные с организацией взаимодействия 
самих партизанских сил внутри зоны: «Командиры партизанских бригад Ушачско- 
Бегомльского района по частным задачам составляют планы взаимодействия самостоя-
тельно, представляя эти планы на утверждение оперативной группе. Взаимодействие 
между соседними бригадами разрабатывает оперативная группа с участием командиров 
и комиссаров партизанских бригад, фланги которых соприкасаются. Для подвижности ре-
зервных бригад и отрядов привлекается гужевой транспорт местного населения, заранее 
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произведя боевые расчёты на посадку и передвижение резервных бригад и отрядов 
в районы возможных действий» [3, с. 3]. 
Согласно документу, на втором этапе операции предусматривалось сосредоточе-
ние десантного корпуса и партизанских бригад на исходных положениях для штурма юж-
ной части г. Полоцк. Для успешности проведения будущей операции перед партизанами 
ставилась задача по срыву железнодорожных перевозок противника: «Путем нанесения 
решительных ударов методами рельсовой войны бригаде Захарова взорвать 2000 рельс, 
Кухаренко – 1000, Герасимова - 1500, Сазыкина – 500, Толоквадзе – 2000. Кроме подрыва 
рельс партизаны должны максимально разрушить железнодорожное полотно» [3, с. 3]. 
Далее в плане излагаются детали действий авиадесантного корпуса Красной ар-
мии и партизанских сил по наступлению на г. Полоцк:  
«1. В период действия части сил партизанских соединений по ж.д. дорогам десант-
ный корпус ночными переходами выходит в район сосредоточения для наступления на 
город Полоцк  
2. В период сосредоточения ударной группы силами партизанских бригад, постав-
ками местного населения и мобилизацией для десантного корпуса выделяется до 800 ло-
шадей, 350 саней. Продовольствие из расчета на каждые сутки: мяса от 2 тонн, хлеба пе-
ченого до 10 тонн, картофеля до 6 тонн. Медсанбаты командование десантного корпуса 
разворачивает самостоятельно. 
3. Оперативная группа ЦШПД совместно с командованием партизанских бригад 
подготавливает и осуществляет засылку отдельных агентов-диверсантов в Полоцк для 
взаимодействия их с наступающими партизанами и десантниками на г. Полоцк. 
4. Командование партизанских бригад Ушачско-Бегомльского района подготавли-
вает диверсионные группы и штурмовые отряды для нанесения повторного удара в ночь 
штурма г. Полоцк по ж.д. Полоцк-Индра, Полоцк-Вилейка, Полоцк-Шумилино» [3, с. 3]. 
В заключительной части документа раскрываются детали 3 этапа совместной опе-
рации – штурма южной части города Полоцк авиадесантными частями Красной армии при 
поддержке сил партизан: «Штурм южной части г. Полоцк проводится ночью во взаимо-
действии десантных частей с партизанами, нашей бомбардировочной авиацией и дивер-
сантами, засланными в г. Полоцк. Для проведения операции принять следующую схему: 
1. 1 и 2 десантные бригады наносят основной удар с юго-восточной стороны на 
город. Их правый фланг прикрывают: бригада Данукалова, которая занимает рубеж обо-
роны по правому берегу Зап. Двины в границах Глубокое, Козянки; партизанская бригада 
Мельникова, которая частью сил выходит и занимает правый берег реки Западная Двина 
в границах Городище-Глубокое. Первая десантная бригада, находясь в корпусном 
резерве, продвигается за 2 десантной бригадой. 
2. Партизанские бригады Родионова, Шлапакова, партизанский полк Садчикова 
совместно с 1-м батальоном первой десантной бригады овладевает железной дорогой 
на участке Полоцк – ст. Горчаки, занимая оборону на рубежах: бригада Шлапакова - 
д. Литвиново, Колтуны, Рулевка, полк Садчикова совместно с 1-м батальоном 1-й десант-
ной бригады – Нижние Колтуны, Латышки, Морозы с задачей не допустить подхода 
резервов противника с Запада. 
3. Партизанская бригада Родионова после перехода через железную дорогу раз-
вернувшись вправо ведет наступление на юго-западную окраину г. Полоцк. 
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Партизанская бригада Тябута своим правым флангом выходит на левый берег реки 
Ушача и занимает оборону в границах Латышки - озеро Воронец с задачей прикрыть 
район действий с Запада. 
4. Перед штурмом бомбардировочная авиация наносит бомбовый удар 
по г. Полоцк. Агенты и диверсанты в Полоцке осуществляют диверсии и создают панику 
среди частей противника» [3, с. 3]. 
Как следует из документа, план детально был проработан: были четко расписаны 
цели и задачи для наступающих частей Красной армии и партизан Полоцко-Лепельской 
партизанской зоны. Согласно замысла операции, основным боевым «кулаком», участву-
ющим в непосредственном штурме г. Полоцка наряду с авиадесантными частями регу-
лярной армии, являлись партизаны бригад имени Чапаева, имени Ворошилова, имени 
Ленина. Последнее определялось тем, что, позиции партизан находились в непосред-
ственной близости от города.  
Но план освобождения по определенным причинам не был воплощен в жизнь.  
Наиболее общепринятой канонической в историографии версией причины 
отмены операции являются погодные условия. Эту популярную версию озвучил в своих 
мемуарах в знаменитой книге «Партизаны принимают бой»  Герой Советского Союза 
В.Е. Лобанок: «К середине декабря всё было готово к приёму десантников. Но наступило 
потепление, пошли непрерывные дожди, которые сменились густыми туманами. Види-
мость не позволяла летать. Взлетные и посадочные площадки превратились в грязь. Это 
сначала привело к задержке операции, а затем оперативная группа получила радио-
грамму об отмене второй части приказа» [4, с. 42].  
Также можно выдвинуть предположение, что отмена операции связана со сменой 
командования 1-го Прибалтийского фронта, части которого вместе с партизанскими со-
единениями должны были участвовать в операции. Ставка Верховного Главнокомандова-
ния была явно недовольна действиями А.И. Еременко, войска которого не сумели осво-
бодить г. Витебск. 19 ноября командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта был 
назначен И.Х Баграмян.  
Во второй половине декабря 1943 года, войска под его руководством 
провели Городокскую наступательную операцию, в ходе которой были окружены 
и уничтожены четыре дивизии вермахта, ликвидирован Городокский выступ противника 
и созданы благоприятные условий для наступления на Витебск. В тоже время, сил для 
наступательной операции в районе Полоцка у 1-го Прибалтийского фронта не осталось, 
резервы были истощены. Эта версия дополняет общепринятую версию В.Е. Лобанка.   
Таким образом, задолго до Полоцкой фронтовой наступательной операции 
(29 июня - 4 июля 1944 г.) – был составлен план освобождения самого древнего белорус-
ского города – г. Полоцка. План освобождения г. Полоцка предусматривал тесное взаи-
модействие авиадесантных частей Красной армии, партизанских сил Полоцко-Лепель-
ской-партизанской зоны, агентов и диверсантов из числа партизан во вражеском тылу. Он 
уделял внимание ударам диверсионных групп по вражеским коммуникациям в ходе про-
ведения операции, а так же материально-техническое обеспечение авиацией из совет-
ского тыла и местными ресурсами.  Разработанная в ноябре 1943 г. совместная операция 
авиадесантных частей Красной армии и партизанских соединений Полоцко-Лепельской 
партизанской зоны по была отменена, вероятно, по двум факторам – неблагоприятных 
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погодных условий и неудачных действий войск I Прибалтийского фронта на Витебском 
и Полоцком направлении.  
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UNREALIZED PLAN: THE CONCEPTION OF THE LIBERATION OF POLOTSK 
AT THE END OF 1943 
 
K. NAREIKO 
 
The plan of the High Command of the Red Army for the liberation of Polotsk in December 
1943 is considered by joint actions of airborne units of the Red Army and partisan formations of 
the Polotsk-Lepel Partisan Zone. The author analyzed the most likely hypothesis of the reasons 
for the cancellation of the operation for the liberation of the ancient Belarusian city. 
 
Keywords: plan, 1st Baltic Front, Polotsk-Lepel Partisan Zone, airborne units of the Red 
Army. 
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